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SALOMÓ MARQUÈS PRESENTACIÓ 
Des de la seva fundació, el 1979, la Societat d’Història de l’Educació als 
Països de Llengua Catalana organitza periòdicament les Jornades sobre Història 
de l’Educació amb una doble finalitat. D’una banda, anar recuperant la història 
educativa i escolar del nostre país i, de l’altra, fomentar el coneixement i l’inter-
canvi científic entre els estudiosos de la història de l’educació, que són força i 
treballen a diferents nivells (local, comarcal, nacional, escolar, universitari, etc.).
La primera trobada es va celebrar a Barcelona i les següents s’han anat ce-
lebrant a diferents ciutats, tant de Catalunya (Girona, Tarragona, Vic, Figueres, 
Banyoles, Lleida, Reus, Mataró, Badalona) com de les Illes (Ciutat de Mallorca, 
Maó) i de Catalunya Nord (Perpinyà). Sempre han comptat amb la col.laboració 
de les institucions municipals i culturals de la ciutat on se celebraven. Enguany 
en celebrem la dinovena edició a la capital de la Garrotxa, Olot.
En les primeres trobades el tema de les Jornades era ampli; de fet, no n’hi 
havia cap d’aglutinador i la convocatòria permetia la presentació de comunica-
cions de tot tipus. El comú denominador era la història de l’educació d’àmbit 
català, i es presentaven una gran diversitat de comunicacions, ja fossin històries 
personals, històries d’escoles o d’institucions o entitats, aspectes legislatius, etc. 
Darrerament, per mor d’un major enriquiment temàtic, s’ha proposat un tema 
ampli que delimiti les Jornades. Així, darrerament s’ha tractat de les següents 
qüestions: Municipi i educació (XV, Badalona), La renovació pedagògica (XVI, 
Figueres), Història i històries de lectura (XVII, Ciutat de Mallorca), Resistència 
al franquisme i educació no formal (XVIII, Banyoles).
El tema de les XIX Jornades que celebrem a Olot és el de Dones i educació. 
El paper que les dones han tingut en tots els àmbits educatius és innegable, tant 
en el familiar com en l’escolar i fora de les aules, en el temps de lleure. Per això 
creiem que unes Jornades al voltant d’aquest tema eren una bona ocasió per 
aportar noves dades i informacions que permetessin de conèixer més i millor el 
paper de les dones com a educadores. Les trenta comunicacions presentades així 
ho demostren.  
Ja des de les terceres Jornades, celebrades a Girona, hem tingut molt d’interès 
a oferir als participants el volum amb el text de les comunicacions que s’hi pre-
senten. Ara tornem a complir amb aquest objectiu a través del volum que teniu 
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a les mans. D’aquesta manera aconseguim una de les nostres fites: oferir a la 
societat el resultat de les investigacions que han fet diferents persones: estudiants 
i professors universitaris, mestres i professors, estudiosos locals, etc. 
Les comunicacions presentades s’han agrupat en tres grans àmbits cronolò-
gics. Un primer inclou les que tracten dels segles XVIII i XIX, agrupades sota 
el nom de “Il·lustració i Liberalisme”. El segon àmbit, ja del primer terç del 
segle XX, es refereix a l’època de la Monarquia i de la Segona República. La 
dictadura franquista abraça el tercer àmbit. En els tres àmbits sempre es consi-
dera l’educació en el sentit més ampli de la paraula. Per tant, s’exposen estudis i 
investigacions que tenen a veure no només amb l’escola sinó també amb el camp 
de l’educació no formal.
Com ja és habitual, en les Jornades hi ha dos àmbits més de recerca. Un 
està dedicat als temes relacionats amb la recuperació de la memòria oral i de les 
biografies, amb vuit comunicacions, el més nombrós de tots. Massa sovint s’ha 
treballat només amb papers i documents escrits. Encara que la memòria és selec-
tiva i parcial, considerem que és necessari conèixer i escoltar la veu de les prota-
gonistes, d’aquelles dones que han treballat a l’escola o en entitats i institucions 
educadores. Encara som a temps de recollir el testimoni de dones que varen viure 
intensament alguns períodes transcendentals de la nostra història més recent.
A més, en un cinquè àmbit es presenten comunicacions relacionades amb 
Olot i la comarca, encara que no tinguin a veure amb el tema general de “Dones 
i educació”. Ja que les Jornades es fan en una ciutat i una comarca determinades, 
sempre hem considerat que és una bona ocasió per presentar aspectes concrets 
de la seva historiografia educativa. Les cinc comunicacions, ben diverses temàti-
cament, enriqueixen la història educativa de la Garrotxa gràcies, especialment, a 
les aportacions de mestres de la comarca.
El volum que teniu a les mans no hauria estat possible sense la generositat del 
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC), que de manera desin-
teressada ha ofert un número dels seus Annals perquè es poguessin publicar les 
comunicacions presentades. Desitgem que aquests textos ajudin a consolidar una 
publicació que per mèrits propis s’ha guanyat un prestigi entre les publicacions 
comarcals que enriqueixen a bastament la història del nostre país.
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